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The research was carried out at Pasean Subdistrict, Pamekasan 
Regency, East Java on November 14th – Desember 14th 2017. The aim 
of this research was to estimate the repeatability and Estimated Real 
Producing Ability (ERPA) valueof Service per Conception (S/C), Days 
Open (DO), and Calving Interval (CI) in Madura Cattle. Material used 
for this research are 60 Madura cattle who already has a birth record of 
at least 4 times (Parity 2, 3 and 4). The research method used in this 
research is case study by collecting primary and secondary data. 
Primary data collection is done by observation and active participation 
in the field, as well as direct interviews with farmers during Artificial 
Insemination (AI) activities. Secondary data obtained from recording 
data of Inseminator are matched with the results of AI card owned by 
farmers, and data of the Livestock Service Office of Pamekasan 
Regency. Repeatability value was estimated based on the interclass 
correlation and one way layout analysis of varians (ANOVA) model 
and continued with the prediction production ability using Estimated 
Real Producing Ability (ERPA) value. Result showed that repeatability 
of S/C was 0.50±0.075, repeatability of DO was 0.44±0.079 and 
repeatability of CI was 0.39±0.081. Madura cattle which have ERPA 
S/C, DO, and CI value above the population mean was 53.33%, 56.67% 
and 51.67%, so the rest was the Madura cattle with ERPA below the 
population mean. It was recommended that the cattle with higher ERPA 
from the population mean considered to be culled. 
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Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Desa di wilayah 
Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan Madura. Pelaksanaan 
penelitian ini dilakukan dari tanggal 14 November 2017 hingga 14 
Desember 2017. Penentuan lokasi penelitian diambil secara purposive 
sampling yaitu pemilihan subyek yang didasarkan pada paritas dan jenis 
induk sapi Madura yang sudah diketahui sebelumnya serta mengacu 
pada pengambilan sampel berdasarkan kepemilikan induk sapi Madura. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai ripitabilitas dan 
nilai ERPA sapi Madura di Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan 
Madura yang dilihat dari Service per Conception (S/C), Days Open 
(DO) dan Calving Interval (CI). Materi penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data-data recording reproduksi induk sapi 
Madura sebanyak 60 ekor, yang terdiri dari 3 kelompok paritas yaitu 
paritas 2, paritas 3 dan paritas 4.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kasus dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. 
Pengambilan data primer dilakukan dengan  observasi dan 
berpartisipasi aktif di lapang serta wawancara langsung dengan 
peternak saat dilakukan IB. Data sekunder diperoleh dari catatan 
recording petugas Inseminator yang dicocokkan dengan kartu hasil IB 
yang dimiliki peternak, dan data Dinas Peternakan Kabupaten 
Pamekasan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi S/C, 
DO, dan CI. Data yang diperoleh dihitung menggunakan analasis data 
ANOVA dengan metode sidik ragam sebagai korelasi dalam kelas 
untuk menghitung nilai ripitabilitas. Nilai ripitabilitas dijadikan dasar 
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untuk menghitung nilai ERPA sapi Madura berdasarkan S/C, DO dan 
CI sebagai dasar pedoman pelaksaan seleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan nilai ripitabilitas S/C 
dan DO sapi Madura di lokasi penelitian termasuk dalam kategori tinggi 
yaitu 0,50±0,075 dan 0,44±0,079, untuk nilai ripitabilias CI sapi 
Madura termasuk dalam kategori sedang yaitu 0,39±0,081. Nilai 
ripitabilitas tersebut menunjukan bahwa perbedaan nilai disebabkan 
oleh faktor genetik dan pengaruh lingkungan permanen masing-masing 
untu knilai S/C, DO dan CI sebesar 50%, 44% dan 39% serta pengaruh 
dari lingkungan temporer untuk nilai S/C, DO dan CI yaitu 50%, 56% 
dan 61%. Nilai ERPA S/C induk sapi Madura di lokasi penelitian yang 
berada dibawah rata-rata populasi sebanyak 32 ekor (53,33%) dan yang 
berada diatas rataan populasi sebanyak 28 ekor (46,67%). Nilai ERPA 
DO induk sapi Madura yang berada dibawah rata-rata populasi 
sebanyak 34 ekor (56,67%) dan yang berada diatas rataan populasi 
sebanyak 26 ekor (43,33%). Nilai ERPA CI induksapi Madura yang 
berada dibawah rata-rata populasi sebanyak 31 ekor (51,67%) dan yang 
berada diatas rataan populasi sebanyak 29 ekor (48,33%). Untuk sapi 
Madura yang memilikinilai ERPA dibawah rataan populasi dapat 
digunakan dalam pengambilan keputusan program seleksi dan sapi 
Madura yang memiliki nilai ERPA diatas rataan populasi sebaiknya 
dapat disisihkan. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah nilai 
ripitabilitas S/C dan DO sapi Madura termasuk dalam kategori tinggi, 
sedangkan nilai ripitabilitas CI termasuk dalam kategori sedang dan 
pelaksanaan seleksi dan culling dapat dilakukan berdasarkan nilai 
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